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/A. ACTIVIDADES 
A. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 
PROGRAMA 210. ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
Subprograma 210.1 Políticas, programas y planes agrícolas y 
alimentarios 
Proyecto 210.1.1 Vigilancia y evaluación de la situación y las perspec-
tivas de la agricultura en America Latina 
Se continuaron las actividades relacionadas con el proyecto de 
investigación sobre el sector agropecuario centroamericano y se esta 
revisando el documento que versa sobre los principales productos agrícolas 
de exportación. 
Proyecto 210.1.5 Modalidades de desarrollo y sistemas alimentarios 
Se continuaron los trabajos de recopilación de información sobre 
la situación alimentaria de los países centroamericanos. Se concluyó una; 
monografía del ingreso rural, por tipo y tamaño de tenencia, sobre el 
consumo de proteínas y calorías en los países del Istmo Centroamericano. 
Proyecto 210.1.6 Políticas y cooperación agrícolas en America Central 
Se prosiguió con el trabajo de actualización del estudio relacio-
nado con las posibilidades de exportación de frutas y hortalizas 
centroamericanas a los mercados de los Estados Unidos y Canadá. Se 
utilizaron datos obtenidos en el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, cuya demanda de hortalizas en sus ciudades del noroeste 
es de vital importancia para la concepción de este proyecto. Para el 
mismo, se inició también la actualización de información sobre costos de 
transporte, especialmente la relacionada con la constitución de la 
empresa transportadora. Se incluirá un anexo informativo de algunos 
productos agrícolas que contenga los costos de producción en que 
incurren algunos horticultores de otros países. 
En relación con el proyecto de desarrollo rural de Camalote en 
Cuba, se terminó un documento analítico basado en una encuesta de 1983 
llevada a cabo por la Universidad de Camagüey en Cuba, 1/ que tiene por 
objeto mejorar la encuesta que se efectuará este año, y que servirá para 
hacer una evaluación económicosocial de los résultados del proyecto, una 
vez transcurrida la mitad de ejecución del mismo. 
1/ Vease, CEPAL, Cuba: Segunda evaluación del Proyecto Camalote (Análisis 
de la encuesta y sugerencias para incorporar al informe final) 
'(E/CEPAL/MEX/1984/R.l), 2 de enero de 1984. 
/PROGRAMA 240. 
PROGRAMA 240. CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
Subprograma 240.1 Análisis de las tendencias económicas 
Proyecto 240.1.1 Análisis de la evolucion de la economía latinoamericana 
En relación con el Estudio Economico de América Latina para 1983, 
se concluyeron las versiones definitivas de las notas correspondientes 
a Guatemala, 2/ 3/ Nicaragua, 47 Honduras, 5/ Costa Rica, 6/ y 
El Salvador. JJ Se elaboraron las versiones iniciales de las notas 
correspondientes a Panamá y Haití. 
Se elaboro un documento consolidado de las notas económicas de los 
cinco países centroamericanos (Guatemala, Costa Rica, El Salvador, 
Nicaragua y Honduras) con una síntesis de la evolucion de la integración 
de la subregión en 1983, precedida de un cuadro general de los principales 
indicadores. 8/ 
Se continuo la investigación relativa a la evolucion de la deuda 
externa contraída por los países centroamericanos y sus futuras repercu-
siones sobre el desarrollo economico futuro. 
Se realizaron trabajos de carácter estadístico para la investiga-
ción sobre la evolucion del sector publico de Mexico. 
Se prosiguio con la labor de sistematización, actualización y 
depuración de los registros estadísticos de la Subsede. 
2/ Véase, CEPAL, Notas para el estudio económico de América Latina, 1983 
Guatemala (E/CEPAL/MEX/1984/L.7), 27 de enero de 1984. 
3/ Véase, CEPAL, Notas para el estudio economico de América Latina, 1983 
Guatemala (E/CEPAL/MEX/1984/L.7/Rev.l), 28 de marzo de 1984. 
4/ Véase, CEPAL, Notas para el estudio economico de América Latina, 1983 
Nicaragua (E/CEPAL/MEX/1984/L.8), 20 de febrero de 1984. 
5/ Véase, CEPAL, Notas para el estudio economico de América Latina, 1983 
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6/ Véase, CEPAL, Notas para el estudio economico de América Latina, 1983 
Costa Rica (E/CEPAL/MEX/1984/L.10), 9 de marzo de 1984. 
JJ Véase, CEPAL, Notas para el estudio economico de América Latina, 1983 
El Salvador (E/CEPAL/MEX/L.13), 29 de marzo de 1984. 
8/ Vease, CEPAL, Centroamérica; Evolucion de sus economías en 1983 
(Versión preliminar) (E/CEPAL/MEX/1984/L.14), 30 de marzo de 1984. 
/Subprograma 240.2 
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Subprograma 240.2 Estudios de estrategias de desarrollo 
y políticas cconomic.as 
Proyecto 240.2.1 Análisis de las modalidades y estrategias de desarrollo 
y de las políticas económicas y sociales en America Latina 
Se inicio una investigación sobre los efectos de la aplicación de 
las políticas de ajuste en la mayoría de los países centroamericanos con 
la mira de formular un documento subregional sobre este tema, considerado 
como uno de los puntos prioritarios en la vigésima reunión de la CEPAL. 
Subprograma 240.8 Capacitación 
Proyecto 240.8.1 Cursos y seminarios de planificación del desarrollo 
Se iniciaron preparativos para la realización de un ciclo de semina-
rios en el que participará la Subsede, el Centro de Investigaciones y 
Docencia Económica (CIDE) y otros investigadores. El tema central de los 
mismos se referirá a las políticas económicas que se han venido aplicando 
en los últimos años, en los países de America Latina, y a sus posibles 
modelos alternativos. 
/PROGRAMA 290. 
PROGRAMA 290. ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Subprograma 290.1 Políticas y estrategias de asentamientos 
humanos 
Proyecto 290.1.1 Enseñanza y capacitación 
Se elaboró una revisión del informe final de la Reunión Consultiva 
Ad-hoc de Expertos en Capacitación y Formación para los Asentamientos 
Humanos y el Medio Ambiente, convocada por la CEPAL, el PNUMA y CIFCA 
el pasado mes de diciembre en Buenos Aires. 
A petición del Consejo de Desarrollo Urbano de Brasil, se propor-
ciono asistencia técnica en la creación de un sistema nacional de forma-
ción y capacitación para los asentamientos humanos. Al respecto se 
preparó la primera parte del borrador de un documento que versa sobre 
un sistema de educación integrada para el habitat, como marco de 
referencia para las actividades de capacitación del Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano (CNDU), que sera presentado en el seminario que, sobre 
ese tema, se llevará a cabo a mediados de 1984. 
A solicitud del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de 
Nicaragua, se elaboró una guía para la preparación del informe sobre la 
situación de los asentamientos humanos, que se utilizará en la organiza-
ción de la XI Conferencia Permanente de vivienda y Desarrollo Urbano en 
los Países de América Central y Panamá. 
Se participó en los preparativos y se asistió a la Reunión Consultiva 
Ad-hoc de Expertos de Cooperación Regional en Materia de Asentamientos 
Humanos, que se celebró en la ciudad de Lima, del 28 al 31 de marzo de 
1984. 
Se dictó una conferencia en el Encuentro sobre Vivienda que se 
llevó a cabo en la ciudad de Toluca, del 15 al 18 de febrero de 1984, 
que fue auspiciado por el gobierno del Estado de México. 
/PROGRAMA 330. 
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PROGRAMA 330. DESARROLLO INDUSTRIAL 
Subprograma 330.1 Desarrollo industrial futuro 
Proyecto 330.1.2 Examen y evaluación del desarrollo industrial 
Se concluyo la versión provisional del estudio que analiza el 
comportamiento de la industria automotriz de México, 9_/ realizado en 
forma conjunta con el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) 
y la ONUDI. 
Se preparó un proyecto de estudio sobre el sector de las empresas 
públicas industriales de Centroamérica, que resume los antecedentes 
sobre la evolución de la participación del Estado como agente productivo 
en algunas ramas de la industria establecida en esa subregión, y carac-
teriza el alcance y propósito del estudio. 
Bajo el convenio de colaboración CEPAL/SECOFI (Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial de México), se realizaron estudios acerca 
de las llamadas tecnologías de "punta" y las implicaciones de la micro-
electrónica en el ámbito industrial mexicano, y se analizó un seminario 
sobre el tema "La microelectrónica en México: Alcances, retos y 
alternativas", que se llevo a cabo el día 16 de marzo en la ciudad de 
México. 
Subprograma 330.2 Cooperación regional en determinadas ramas de 
la industria 
Proyecto 330.2.2 América Latina y la redistribución de la industria 
Se participó en la Reunión de Expertos Gubernamentales de Centro-
américa, Panama y República Dominicana, copatrocinada por 
UNCTAD/SIECA/CEPAL que tuvo lugar en las oficinas de la Subsede del 26 
al 28 de marzo, cuyo objeto fue precisar la naturaleza y alcance de un 
proyecto de colaboración industrial para los países del Istmo Centroame-
ricano y la República Dominicana. 
9/ Vease, CÉPAL/IMCE, México: Sector automotriz y Comercio exterior 
, (Versión provisional), sin sigla, febrero de 1984. 
/PROGRAMA 290. 
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PROGRAMA 340. COMERCIO INTERNACIONAL 
Subprograma 340.1 America Latina y el nuevo orden económico 
internacional 
Proyecto 340.1.1 Análisis global de los problemas y políticas de las 
relaciones exteriores de America Latina 
Se iniciaron trabajos tendientes a definir la relación existente 
entre los sistemas de comercio exterior y transporte marítimo costarri-
censes, a raíz de la puesta en vigor del código de conducta de las 
conferencias navieras. Se elaboró un documento para diseñar un estudio 
conjunto (GEPLACEA/CEPAL) sobre política de negociación de productos 
tradicionales de exportación, para países tales como los centroamericanos. 
Asimismo, se continuó la preparación de una tabla de conversiones entre 
la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) —conocida 
como Nomenclatura de Bruselas—, y la Nomenclatura Arancelaria Uniforme 
Centroamericana (NAUCA), cuya comparabilidad se utilizará en el diseño 
de la nueva política arancelaria para Centroamérica. 
Se continuó la labor permanente de actualización de información 
sobre la evolución de las cotizaciones de productos básicos en los 
mercados internacionales. 
Se brindó asistencia técnica a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Publico de Honduras para diseñar una nueva política arancelaria. 
Asimismo, se continuó la asesoría al Gobierno de Costa Rica para 
preparar el nuevo arancel centroamericano a las importaciones basado en 
el NCCA, trabajándose en colaboración con el Laboratorio Aduanero de ese 
país y funcionarios del Ministerio de Industrias, Energía y Minas. A 
petición de esa misma Comisión y del Ministerio de la Presidencia, se 
iniciaron contactos con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), para evaluar su posible apoyo financiero 
a la posición nacional y negociación regional del arancel común, e 
impulsar la suscripción del Acuerdo del Fondo Común de Productos Básicos. 
Subprograma 340.4 Integración y cooperación económicas entre 
países en desarrollo 
Proyecto 340.4.5 Integración económica en America Central 
Se preparó la primera versión del documento que analiza el grado de 
interdependencia alcanzado dentro de la evolución de la integración econó-
mica centroamericana en 1983, las acciones conjuntas llevadas a cabo, y 
el esfuerzo para intentar superar los múltiples problemas que aquéjatt a 
la región. 10/ 
10/ Véase, CEPAL, Evolución de la integración centroamericana, 1983 
(E/CEPAL/MÉX/1984/L.12), 29 de marzo de 1984. 
/Se colaboró 
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Se colaboro con el Comité de Acción de Apoyo al Desarrollo Económico 
y Social de Centroamérica (CADESCA) del Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA), en el examen de inventarios de temas y programas presentados por 
los gobiernos centroamericanos en cuestiones de necesidades de desarrollo 
económico y social y en la formulación de la propuesta del programa de 
trabajo y del presupuesto anual del mismo. 
Se participó en una reunión interinstitucional de los organismos 
de integración, efectuada el 4 de febrero de 1984 en Tegucigalpa, 
Honduras, cuyo propósito principal fue un cambio de impresiones entre los 
directores dé las instituciones en torno al estado actual y las perspec-
tivas de la integración económica. 
Asimismo, se participó en la Primera Reunión Ordinaria del CADESCA 
que tuvo lugar en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México del 
1 al 6 de marzo del presente año. 
También se participó en la Reunión de Expertos Gubernamentales del 
Grupo de los 77, efectuada en la ciudad de Guatemala del 22 al 27 de 
enero, sobre el tema de los servicios relacionados con el comercio. 
Se elaboró un documento de proyecto extrapresupuestario para apoyar 
el fortalecimiento de las actividades de las cooperativas de ahorro y 
crédito del Istmo Centroamericano y facilitar la integración subregional 
de las mismas. 11/ 12/ 
11/ Véase, CEPAL, Fortalecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito 
en el Istmo Centroamericano (E/CEPAL/MEX/1983/R.7/Rev.2), 5 de enero 
de ,1984. ^ 4 ' " 
12/ Veas e, CEP AL, Strengthening savings and loans, cooperatives in the 




PROGRAMA 460. RECURSOS NATURALES Y ENERGIA 
Subprograma 460.1 Recursos hldricos 
Proyecto 460.1.5 Apoyo a los gobiernos de America Central en la formula-
ción de estrategias para la ordenación de los recursos hídricos 
Se continuaron los estudios sobre la situación actual y las perspec-
tivas de los recursos hidráulicos en el Istmo Centroamericano. En lo 
que concierne al suministro de agua potable y saneamiento, se completaron 
los trabajos previstos para cinco de los países del Istmo Centroamericano. 
Se realizo una misión conjunta OPSrOMS/CEPAL para definir un 
proyecto de cooperación y apoyo al programa de desarrollo hidrosanitario 
en la ciudad de La Habana, Cuba. 
Se enviaron formularios recibidos de Santiago a los países atendidos 
por la Subsede, para determinar el avance logrado dentro del Plan de 
Acción de Mar del Plata en materia de recursos hídricos. 
Subprograma 460.2 Energía 
Proyecto 460.2.6 Desarrollo energético en ¿merica Central 
Se lograron avances sustantivos en la elaboración de un documento 
sobre alternativas de abastecimiento y refinación de hidrocarburos en el 
Istmo Centroamericano. 
Se continuó el estudio sobre evolución y perspectivas regionales 
de la energía en el Istmo Centroamericano. Dentro de él se avanzó en 
la recopilación de información básica y en la elaboración del diagnós-
tico del potencial de los recursos hidroeléctricos. 
Se continuaron los trabajos para el establecimiento de un sistema 
de información energética basica, concentrándose en la elaboración de 
estadísticas. Al respecto, se hicieron los cálculos sobre los registros 
históricos en materia de hidrocarburos para ajustarlos a los balances 
energéticos disponibles considerados más fidedignos. 
A petición de la Secretaría de la Comisión Nacional de Energía de 
Panamá (CONADE/IRHE), se revisaron las alternativas del sector de energía 
en el largo plazo para ser incluidas en el Plan Energético Nacional. 
Se colaboró con el Departamento de Planificación del Ministerio de 




Se brindo asesoría a la Dirección Sectorial de Energía de Costa Rica 
en su procesamiento de encuestas s utilización de metodologías mejoradas 
y actualización del Plan Nacional de Energía. 
Asimismo, se asesoró al Instituto Nicaragüense de Energía (INE) en 
asuntos relacionados con la refinación de crudos procedentes del Medio 
Oriente. 
Se participó en la reunión CEPAL/BID/OLADE/BIRF/PNUD que se celebró 
en Washington, D.C. del 31 de enero al 1 de febrero de 1984, en relación 
con el proyecto BID/OLADE/CEPAL sobre política energética en los países 
de la región latinoamericana. 
Se discutieron lineamientos generales para la eventual elaboración 
en 1985 de un trabajo sobre la transición energética y el desarrollo 
socioeconómico. 
Se sostuvieron conversaciones con la Dirección de Recursos Naturales 
y Energía de la Sede sobre los términos de referencia para realizar 
estudios en materia de suministro de hidrocarburos y ahorros de energía 
en el transporte para los países del Istmo Centroamericano. 
Se elaboró una versión en inglés de los términos de referencia 
para los estudios sobre Alternativas de Expansión de la Oferta de Deri-
vados del Petróleo en el Istmo Centroamericano, 13/ y sobre Posibilidades 
de Ahorro de Derivados del Petróleo en el Transporte Terrestre del 
Istmo Centroamericano. 14/ 
Proyecto 460.2.7 Programa latinoamericano de seguimiento a la Conferencia 
de Nairobi sobre fuentes nuevas y renovables de energía 
Se formuló un proyecto sobre el desarrollo energético rural inte-
grado que, en una primera instancia, se llevaría a cabo en la República 
Dominicana y Haití. Asimismo, se elaboró un segundo proyecto sobre 
asistencia en la formulación de lineamientos, políticas y acciones nacio-
nales en el area de las Fuentes de Energía Nuevas y Renovables (FENR), 
con miras a fortalecer la capacidad de los países en esas ramas. 
Se elaboró la primera versión del documento Cooperación Sur-Sur en 
la transición energética y se analizo y comentó el documento elaborado 
por la FAO titulado Desarrollo rural y las FENR. 
13/ Véase, CEPAL, Altérnatives for the supply of petroleum derivates in 
the Central American Isthmus (CCE/SC.5/IV/DI.3/Rev.3), 3 de febrero 
de 1984. . ; " 
14/ Vease, CEPAL, Terms of reference for the Study on Possible Eydrocarbon 
Savings in Land Transport in the Central American Isthmus 
(E/CEPAL/CCE/SC-5/L. 144/Rev.2), 3 de febrero de 1984. 
/En relacion 
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En relación con una próxima reunión del Grupo Consultivo sobre 
proyectos latinoamericanos en FENR, se realizaron dos reuniones de tra-
bajo con la OLADE en Quito para la identificación de proyectos priori-
tarios, la formulación del programa de trabajo OLADE/CEPAL y la elabo-
ración del documento preliminar para dicha reunión. 
Subprograma 460.4 Evolución del sector de energía electrica 
Proyecto 460.4.1 Integración e interconexión eléctrica en América Central 
Se hizo una labor de seguimiento con funcionarios del BID para la 
eventual puesta en marcha del Programa de Actividades Regionales en el 
Subsector Eléctrico del Istmo Centroamericano. 
Se concluyó la versión final del documento de proyecto sobre apoyo 
a la integración eléctrica en el Istmo Centroamericano. 15/ 16/ 
Se elaboraron lineamientos para la evaluación preliminar de las 
posibilidades de interconexión eléctrica Colombia-América Central-México. 
Se continuó la recopilación de información básica para la elabo-
ración de las estadísticas eléctricas correspondientes a 1982. 
.15/ Véase, CEPAL, Apoyo a la integración eléctrica en el Istmo Centro-
americano (Proyecto regional de cooperación) 
(E/CEPAI,/MEX/19 83 /R. 9 /Rev. 1) , 13 de enero de 1984. 
16/ Véase, CEPAL, Technical support to electrical integration in the 
Central American Insthmus (Regional co-operation project) 
(E/CEPAL/MEX/1983/R.9/Rev.l), 3 de febrero de 1984. 
/PROGRAMA 290. 
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PROGRAMA 530. DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
Subprograma 530.1 Estilos de desarrollo y cambio social 
en America Latina 
Proyecto 530.1.1 Estilos de desarrollo y cambio social en América Latina 
Se continuo la revisión del estudio que examina la política social 
de México y el análisis de los datos que se utilizan como base para el 
diagnostico y prognosis de los aspectos de alimentación, políticas de 
empleo y salarios, clasificación regional del PIB, etc. 
Asimismo, se hizo una revisión de la síntesis del documento que 
describe las políticas fiscales de México en el marco de su sistema 
federal, incorporándole los comentarios emanados del Seminario Latino-
americano de Planificación Regional y Estatual. 
Subprograma 530.2 Integración de la mujer en el desarrollo 
Proyecto 530.2.1 Integración de la mujer en el desarrollo 
Se inicio la elaboración de una clasificación global de los proyectos 
de este subprograma que se habían solicitado, aprobado y ejecutado, o que 
siguen pendientes, por tipos y por países, para poder contar con un 
inventario-resumen de los mismos. También se ha estado coordinando con 
el PNUD para hacer un seguimiento de los proyectos presentados por México 
al Fondo de Contribuciones Voluntarias. 
Subprograma 530.3 Aspectos sociales de la expansión metropolitana 
Proyecto 530.3.1 Aspectos sociales de la expansión metropolitana en México 
Se preparó una propuesta de acuerdo de cooperación entre el Departa-
mento del Distrito Federal y la CEPAL que describe cuatro áreas de 
trabajo común: establecer una red horizontal de cooperación entre las 
grandes urbes latinoamericanas (RED METROLAT); crear un sistema de 
consultas e investigaciones previas en materia de abastos y consumos 
alimenticios en la ciudad de México; identificar y diseñar cursos de 
capacitación para empleados y funcionarios del Departamento del Distrito 
Federal en el ámbito de la región latinoamericana y las Naciones Unidas, 
y hacer estudios de prospectiva global de la ciudad de México y su zona 
metropolitana de influencia. 
/PROGRAMA 550. 
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PROGRAMA. 550. TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y TURISMO 
Subprograma 550.1 Política y Planificación 
Proyecto 550.1.3 Desarrollo del transporte en America Central 
Se elaboro una versión preliminar del documento que versa sobre 
las posibilidades de aprovechar la experiencia del Convenio TIR (trans-
porte internacional por carretera) en el Istmo Centroamericano. 
Se organizo una bibliografía para un trabajo conjunto con la 
Comision Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) sobre las 
perspectivas del Código de Conducta de las Conferencias Marítimas en el 
Istmo Centroamericano, tena que se discutió con el Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior (IMCE), y las autoridades pertinentes de Nicaragua. 
Se continuo la recopilación y procesamiento de la información 
básica para las estadísticas de transporte de 1982. 
Se participó en la Reunión Técnica sobre Transporte Carretero que 
s,e celebró en Tegucigalpa, Honduras, del 21 al 24 de febrero de 1984. 
/B. ACTIVIDADES 
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B. ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 
Se elaboro el informe de labores desarrolladas por el personal sustantivo 
de la Subsede durante el cuarto trimestre de 1983, 17/ así como el 
programa y presupuesto de viajes oficiales para el primero y segundo 
trimestres de 1984. 
Se prepararon los siguientes documentos para información interna y 
distribución correspondiente; Lista de seminarios organizados por la 
CEPAL, 18/ Lista de publicaciones del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social (ILPES) que están a la venta, 19/ Lista 
de publicaciones de la Comisión Económica para America Latina (CEPAL) que 
están a la venta, 20/ Lista de documentos CEPAL/MEX, 21/ Lista de 
documentos del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
(CCE) y de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de sus 
Decisiones, 22/ Lista de documentos del Subcomité de Electrificación y 
Recursos Hidráulicos y sus órganos subsidiarios, 23/ y Lista de documen-
tos sin sigla. 24/ 
Se continuó colaborando con el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) en los proyectos P01, P02 y P03 de Cuba, en los trámites 
correspondientes al Primer Curso de Población y Desarrollo y a la progra-
mación del Segundo Curso sobre el mismo tema. También se colaboró en los 
preparativos de la próxima Conferencia Internacional de Población que se 
llevará a cabo en México a mediados de año. 
17/ CEPAL, Actividades de la Subsede de la CEPAI, en México (Cuarto trimestre 
de 1983)(E/CEPAL/HEX/1984/L.11/Rev.l), 20 de marzo de 1984. 
18/ CEPAL, Lista de seminarios organizados por la CEPAL 
(E/CEPAL/MEX/1984/L.1), 5 de enero de 1984. 
19/ CEPAL, Lista de publicaciones del Instituto Latinoamericano de Plani-
ficación Económica y Social (ILPES) que están a la venta 
(E/CEPAL/MEX/1984/L.2), 5 de enero de 1984. 
20/ CEPAL, Lista de publicaciones de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) que están a la venta (E/CEPAL/MEX/1984/L.3), 6 de 
enero de 1984. 
21/ CEPAL, Lista de documentos CEPAL/MEX (E/CEPAL/MEX/1984/L.4), 6 de 
enero de 1984. 
22/ CEPAL, Lista de documentos del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (CCE) y de la Comisión Interinstitucional para 
el Cumplimiento de sus Decisiones (E/CEPAL/MEX/1984/L.5), 6 de enero 
de 1984. 
23/ CEPAL, Lista de documentos del Subcomité de Electrificación y Recursos 
Hidráulicos y sus órganos subsidiarios (E/CEPAL/MEX/1984/L.6), 
10 de enero de 1984. 
24/ CEPAL, Lista de documentos sin sigla (E/CEPAL/MEX/1984/IN.1),10 de 
enero de 1984. 
/Se asistió 
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Se asistió al Seminario Regional de Alto Nivel sobre "La política 
del gasto público frente a la problemática del financiamiento", que se 
llevo a cabo en la ciudad de México del 27 al 30 de marzo. Asimismo, se 
asistió al Seminario sobre la. Fecundidad en México: Cambios y Perspec-
tivas, celebrado del 7 al 9 de marzo en esa misma ciudad. 
Se participo en el XX Período de Sesiones de la CEPAL que tuvo 
lugar en Lima, Perú, entre el 28 y el 31 de taarzo de 1984. 
Se participo en el coloquio auspiciado por la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores y el Programa Justo Sierra de la UNAM "México: Crisis 
y relaciones económicas internacionales", con la ponencia intitulada "La 
seguridad alimentaria en .América Latina", efectuado en México, D, F. , 
el día 18 de marzo de 1984. 
Se asistió a una reunión convocada por el PNUD para estudiar el 
avance logrado en el proyecto conjunto Nacional Financiera/ONUDI sobre 
bienes de capital (México, 21 de febrero). 
Se participo en el coloquio "México, crisis y relaciones interna-
cionales" organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
del 16 al 27 de enero del presente año. 
Se colaboro en la promoción del curso del ILPES "Desarrollo, Plani-
ficación y Políticas Públicas", que se celebrará en Santiago de Chile 
a finales del presente año, y en la organización del curso/taller del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE), que se 
efectuará en México durante el transcurso de 1984. 
Se atetidió la solicitud de información del Ministerio de Planifica-
ción de Panamá sobre indicadores sociales recientes para América Latina. 
Se realizó una misión a Ginebra y a Nueva York con el fin de 
fortalecer la cooperación entre CEPAL, UNDRO, OMM y PNUD en materia de 
prevención, previsión, evaluación de daños, rehabilitación y reconstruc-
ción ante desastres naturales. Durante la misma, se ultimaron detalles 
para la realización de un taller sobre necesidades de información para 
evaluación de daños ante desastres; éste tendrá lugar a principios de 
mayo en la ciudad de México. 
Se supervisó la edición, reproducción y distribución de la versión 
en inglés del documento sobre los desastres naturales de 1982-1983 en 
Bolivia, Ecuador y Perú. 25/ 
25/ Vease, CEPAL, The natural disasters of 1982-1983 in Bolivia, Ecuador 
and Peru (E/CEPAL/G.1274), 7 de febrero de 1984. 
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